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Notas sobre la estructura y dinámica 
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Keynotes of structure and dynamic of educational 
research field in Argentina













posición. determinada.. A. su. vez,. cada. institución. tiene. una. posición.
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1. La investigación educativa argentina como  































Pero. además. de. instituciones. cuyas. características. pueden. ser.















Cada. investigador. es. portador. de. un. habitus. específico. que. se.
manifiesta.y.pone.en.juego.en.los.asuntos.relativos.al.campo.de.la.in-
vestigación.educativa..Este.habitus.de. investigador.es.el. resultado.de.
su. formación. previa. y. de. su. experiencia. y. trayectoria. en. el. campo..



































2. Tendencias en el campo de la investigación educativa de la 
Argentina 
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1. Crecimiento en el número de investigadores e investigaciones..Como.
no.existe.una.definición.formalizada.y.“oficializada”.de.lo.que.es.un.
investigador. o. una. investigación. en. educación. es. difícil. aportar. evi-
dencias,.pero.cualquier.observador.experimentado.podrá.constatar.la.
plausibilidad.de.esta.afirmación..Cada.vez.hay.más.eventos.(congresos,.


























































común..Los. ámbitos.de.debate. e. intercambio.en. condiciones.de. co-
presencia.son.una.manifestación.y.al.mismo.tiempo.una.estrategia.de.










5. Concentración de recursos. (financieros,. simbólicos,. humanos).



















de. la.educación.del.país. tiene.pocos.contactos. con. los.debates.que.
se.desarrollan.en.los.países.con.más.desarrollo.científico.y.tecnoló-
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b. El ciudadano medianamente informado..Según.el.sociólogo.ale-
mán.Alfred.Schutz. (1973),.más.allá.de. los.“iniciados”.en.una.disci-
plina.particular.existe.un.público.más.amplio.que.por.su.posición.o.
función.social,.por.sus.competencias.e. intereses.específicos. se. inte-
resa.por. los.avances.de.determinada.disciplina..En.el. campo.de. la.
investigación.educativa,.a.diferencia.de.otros.campos.de.la.investiga-
ción.social,.el.peso.de.este.público.ampliado.que.se.interesa.por.los.





En.muchas.ocasiones,. éstos.buscan. llegar. a. este.público.masivo.de.
lectores.y.al.mismo.tiempo.a.sus.colegas.y.especialistas.del.campo.de.
la.investigación..
c. La opinión pública..En.las.sociedades.modernas.“a.todo.el.mun-










































Podría. afirmarse. que. esta. demanda. genérica. de. productos. in-
telectuales. (presente. en. el. campo.de. las. ciencias. sociales). está. en. la.
base. del. “diletantismo”.. Como. aseveró. Max. Weber. (1998:23). en. la.




















“expertos”.o. “especialistas”,. que.por. lo.general. operan. fuera.de. los.














y. cualitativo.de. los. sistemas.educativos..En.efecto,. la.mayoría.de. los.




nificar. el.desarrollo.del. sistema. los.políticos. y.gestores.de. la. educa-
ción.necesitaban.contar.con.estudios.que.permitieran.orientar.y.dar.
respuesta.a.la.demanda.de.educación..El.auge.del.planeamiento.edu-
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En.el.caso.de.la.investigación,.que.en.el.mundo.sajón.se.deno-
mina.“policy.oriented”,. tiene.ciertas.particularidades..La.primera.es.






































mentaciones. que. se. emplean. para. resolver. los. conflictos,. contradic-
ciones.y.dilemas.que.se.presentan.cuando.se.ejercen.roles.diferentes.y.
asociados...












a. La tensión teoría vs. práctica:
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b) La teoría  (como lenguaje) y la metodología de la investigación:
Muchas.veces.la.teoría.llega.a.constituir.una.especie.de.glosario.






vendría.a. ser.algo.“exterior”. (como.un.marco,. justamente).al.objeto.















































































































































































































Este. trabajo. describe. las. contingencias.
del.campo.de.la.investigación.educativa.




y. las. demandas. a. dicho. quehacer,. el.
uso. de. la. investigación. educativa. y. la.
relación.entre. la. teoría.y. la.práctica.en.
la.propia.investigación,.como.la.relación.
de. ésta. con. los. diferentes. tipos. de.
investigación.
Palabras clave:. Campo;. Investigación.
educativa;.Demandas;.Público.
Abstract
This. paper. describes. the. contingencies.
of. the. field. of. educational. research. in.
Argentina.. This. is. addressed. through.
various.topics.including.the.epistemolo-
gical. fight,. both. theoretical. and. social,.
that. is. happening. in. its. own. dynamic..
It.also.examines.the.public.and.the.de-
mands.of.that.task,.the.use.of.educatio-
nal. research,. and. the. relationship. bet-
ween.theory.and.practice.in.the.research.
itself. and. its. relationship.with.different.
types.of.research.
Keywords: Field;. Educational. research;.
Social.demand;.Public.
Notas
1. Un análisis más completo y desarrollado se puede encontrar en un libro posterior 
sobre el campo de la investigación educativa en la Argentina (Palamidessi M.; Galarza, D.; y 
Suasnabar C., 2007).
2. Max Weber, «Die Objektivität sozialwissenschaftchlicher und sozialpolitischer 
Erkenntnis» (1904), Gesammekte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen, Mohr, 1922 
(posth.); traduction par J. Freund: «L’objectivité de la connaissance dans les sciences et la po-
litique sociales», pp. 117-213 in Max Weber, Essais su la théorie de la science, Paris, Plon, 
1965, p. 126. Citado por J. C. Passeron (2003). 
3. Podríamos parafrasear a Marx cuando distinguía el “hambre” de la demanda de ali-
mentos por parte de una determinada población. La segunda es efectiva y se expresa en de-
terminado poder de compra. La primera es una necesidad concreta, pero “virtual” desde la 
lógica del mercado capitalista.
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